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位，即ち16，900，000里（叉は66，500，000キロ），望遠鏡で見る観牛径は41クとなる・器
械を持つ人は，木星表面の線條や斑鮎などの図心を見て樂しむも良かろう・叉，L天
：文年鑑■を頼りとして，木星の前後や左右に見える四つのガリレ．オ衛星のいろんな景
色を眺めるのも愉快である・
　この木星の四衛星の，蝕や・掩蔽や，潜入や，表面通過などを，精密な時計に合は
芝謬婆理論交換麩恥効讐否野葬』覆；蕪扁禦蟹芝纏覧
て海洋上でグリニチ時刻を定め，経度を知ったものであった．最近には，此の種の観
測により，地球の臼曹の不規則性を検討する資料に用ゐられるやうになった，
　水星の衛星が，其の位置によって，光輝を攣動させることが無いものか？　覧れも
端麗い問題である・
天界156　　　　　　　　　　　　　　　239
　　　　　　　　　　　　昭和九年四月の夜の天室
　　　　　　　　　　　　　（恒星時Sidereal　Time　8B寺1）
　日本の中央部（京阪紳地方）で
　　　　　　　　　　4刀1日ならば午後9時　　　15日ならば午後8時
　東京は約】5分早く・編岡は約20分渥く現はる・但し時刻は日本中央標準時
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，罫
　日
四月1
　2
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　　　　　　　　　　　　　．趣㌔　…、
　　　　　　　　　　　　　・　圏．噛　　　・．，み1　　　　　　　、ゼ」．ジ菖犠・．
　　　　　　喧弊ヅ＝三ケ・㍉・パ．．，鼻・レ’：：画レ　　　　　　　　　　　　　　　　　　・鱗と
　　　　　一一粛ノ　1　　口　　・．率’　．
　　　　…《四諦　審∴．’
　　　　　　　　’＜、．・・　　1　　　　戸も・
　　　　　　　　・1．・遍・・鋭
　　　　　　　　　R’　i・　．Y
　　　　　　　　　　∬一天
木星と月と會合
金星と月と會合（金星4ヒ
3。29ノ）
水星西方最大離角27。49ノ
水星が遽日黙に
木星が封衝
土星と月と會合
金星と刀と會合
水星と月と會合
?
日　時
1413火星と刀と會合
］4　20　天王星と月と會合
14　23　　火星オ｛合
16　17　金星西方最大離角46。18！
18　12天王星が合
19　17　火星と天王星と會合（火星
　　　　北oo　8つ
25　14　海王星と月と會合
28　11木星と刀と會合
